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Con el fin de contribuir en la remoción 
del excremento depositado por el ganado 
el escarabajo coprófago Digitonthophagus 
gazella (Fabricius, 1787) fue liberado de 
manera deliberada en Texas (EE.UU.) 
en 1972 (Blume & Aga 1978, Fincher et 
al. 1983) y posteriormente en California, 
Louisiana, Georgia y Florida. Desde su 
introducción en el continente americano, 
su distribución ha sido documentada con 
el transcurso de los años presentando un 
incremento en su rango de colonización 
en Centroamérica, dispersándose 
rápidamente por México y la Península de 
Yucatán (Rivera-Cervantes & García-R. 
1991, Barbero & López-Guerrero 1992, 
Kohlmann 1994, Lobo & Montes de Oca 
1997, Montes de Oca & Halffter 1998), 
Guatemala (Kohlmann 2004) y Nicaragua 
(Maes et al. 1997). Por el momento no 
NOTAS BREVES
se le ha registrado ni en Costa Rica ni en 
Panamá. Otras introducciones oficiales 
han sido realizadas en Brasil (Nascimento 
et al. 1990) y Chile continental y al Isla 
de Pascua (Ripa et al. 1995), además de la 
Isla de Grenada y el Uruguay (Kohlmann 
1994) y de manera no oficial en el territorio 
venezolano (Joffre Blanco com. pers.).
En lo que respecta a Colombia, esta especie 
fue registrada en el año de 1995 en la Isla 
de San Andrés (Noriega 2002), ubicada al 
noroeste del país a 200 km frente a las costas 
de Nicaragua y a 640 km de las costas de 
Colombia. En este trabajo no se hace mención 
de su presencia en territorio continental, sin 
embargo, el autor ya anticipaba su llegada, 
a pesar de la existencia de posibles barreras 
biogeográficas, como podría ser para esta 
especie el Tapón del Darién (Panamá). 
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Durante la caracterización biológica de algunas 
localidades ubicadas en las Provincias del 
Cinturón Árido Pericaribeño (localidades 1 al 
12) y la Orinoquía (localidades 13 y 14) según 
la clasificación propuesta por Hernández et 
al. (1992), principalmente sabanas naturales 
dominadas por vegetación de zonas abiertas, 
(Paspalum pectinatum Nees y P. carinatum 
Humb. & Bonpl.) y pastos de origen antrópico 
(Brachiaria spp. entre otras), se colectaron 
individuos de D. gazella, utilizando diferentes 
metodologías, tipos de trampas e intensidades 
de colecta. Se registra por primera vez 
la presencia de esta especie en territorio 
continental, en las siguientes localidades 1) 
Galapa - Atlántico, 2) Juan de Acosta - 
Atlántico, 3) Cartagena - Bolívar, 4) Cicuco 
- Bolívar, 5) Isla Tierra Bomba - Bolívar 6) 
Magangué - Bolívar, 7) Mompox - Bolívar, 
8) La Jagua de Ibirico - Cesar, 9) Arroyo 
Cerrejón – La Guajira, 10) Arroyo Palomino 
– La Guajira, 11) PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta - Magdalena, 12) Santa Marta 
- Magdalena, 13) Paz de Ariporo - Casanare 
y 14) El Tuparro – Vichada. 
Material colectado. COLOMBIA. Atlántico: 
25 ♀ y 10 ♂, Municipio Galapa, Sector 
El Reposo, (10°53’88’’N - 74°08’86’’W), 
100 m, sep 2004, C. Solis, leg. 10 ♀ y 5 
♂, Municipio Juan de Acosta, San José de 
Saco, (10°49’63’’N - 75°02’72’’W), 100-
150 m, sep 2004, C. Solis, leg. Bolívar: 3 ♀ 
y 4 ♂, Municipio de Cicuco, (09°16’66’’N 
- 74°38’18’’W), 100 m, oct 2005, C. Solis, 
leg. 3 ♀ y 1 ♂, Municipio de Magangué, 
afueras del perímetro urbano, (09°33’73’’N - 
74°77’75’’W), 20 m, dic 2005, J.A. Noriega, 
leg. 4 ♀ y 3 ♂, Municipio de Mompox, 
afueras del perímetro urbano, (09°25’00’’N 
- 74°49’84’’W), 20 m, dic 2005, J.A. 
Noriega, leg. 2 ♀ y 4 ♂, Cartagena, afueras 
del perímetro urbano, (10°23’47’’N - 
75°30’46’’W), 20 m, jun 2006, J.A. Noriega, 
leg. 2 ♀ y 1 ♂, Isla de Tierrabomba, 
corregimiento Tierrabomba, (09°19’73’’N 
- 75°50’75’’W), 10 m, ago 2006, J.A. 
Noriega, leg. Casanare: 1 ♀, Municipio 
Paz de Ariporo, Vereda Las Hermosas, Finca 
Nicaragua, (5°39’45.1’’N - 70°14’31.6’’W), 
135 m, oct 2004, H. Londoño, leg. Cesar: 2 
♂, Municipio de La Jagua de Ibirico, Sabanas 
de Ibirico, (09°34’04’’N - 73°20’13’’W), 114 
m, abr 2005, L.G. Pérez, leg. La Guajira: 1 
♀ y 2 ♂, Valle del Cerrejón, Arroyo Cerrejón, 
(11°03’15.9’’N - 72°40’19.2’’W), 120 m, 
oct 2005 y ene 2006, C. Solis & L. Fontalvo, 
leg. 4 ♀ y 4 ♂, Valle del Cerrejón, Arroyo 
Palomino, (10°58’13.4’’N - 72°45’28.9’’W), 
80 m, oct 2005 y ene-mar 2006, C. Solis & L. 
Fontalvo, leg. Magdalena: 5 ♀ y 3 ♂, Vertiente 
noroccidental de PNN Sierra Nevada de Santa 
Marta, Cuenca del río Gaira, Corregimiento 
de Gaira, Sector Puerto Mosquito, RN La 
Iguana Verde, (11°10’20’’N - 74°10’30’’W), 
50 m, jul 2004, H. García, leg. 1 ♀ y 4 ♂, 
Municipio de Santa Marta, Corregimiento 
de Bonda, Vereda Las Tinajas, Finca Punto 
Fijo, Reserva Natural Kalashe Kalahabia, 
(11°14’18’’N - 74°08’10’’W), 250-300 m, 
feb 2005, H. García, leg. Vichada: 2 ♀ y 1 
♂, Municipio de Cumaribo, corregimiento 
de Santa Rita, PNN El Tuparro, (5°21’3’’N - 
67°52’15’’W), 135 m, feb 2004, I. Quintero, 
leg.
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